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University Centennial Commencement 101st Commencement.
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M. W. LEWIS,
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• Dallas.
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Augusta.
• Sylvester.
Villa Rica.
Augusta.
- Atlanta.
SENIOR ESSAYISTS AND ORATORS.
J. D. McCARTNBY,
WM. M. DAVIS, - 
£. A. DUKE, 
W. C. THOMSON-,
Thomasville.
Macon.
- Newton.
Madison.
LAW SPEAKE.RS.
E. N. CALHOUN, JOHN P. DEHABT.
COMMENCEMENT PROGRAMME.
SATURDAY, JUNE 14xH—
11 a. m.—Sophomore Declamations.
4 p. m.—Junior Orations. 
Delivery of Sophomore Prizes.
6 p. m.—Prize Drill.
S p. m.—Champion Debate.
SUNDAY, JUNE 15ra—
11 a. m.—Baccalaureate Sermon.
MONDAY, JUNE 16xH—
11 a. m.—Address before Literary Society by 
HON. EDWARD S SHEPHERD of N. Y. City. 
4 p. m.—University Celebration by Repre­ 
sentatives of each branch. 
10.30 p. m.—Junior Class Hop.
TUESDAY, JUNK I?TH—
9 a. m.—Meeting Alumni Society. 
12 m.—Address before Alumni Society.
4 p. m.—Senior and Law Class Exercises. 
10.30 p. m.—Law Class Hop.
WEDNESDAY—
11 a. m.—Baccalaureate Address.
Delivery of Diplomas. 
10.30 p. m.—Senior Class Hop.
